




































































































































































































































































































対象者73名のうち、「3 回以上」作った品が、 4品のなかで「0 品」または「1































































は、それぞれ初回講座から 2 回目講座の問2.4土1.5、 3.2士1.6%、 2 回目講座
から 3 回目講座の問1.6士1.2、 1.9士1.5%、 3 回目講座から 4 回目講座の間1.2
士1.6、1.8士1.3%、 4回目講座から 5 回目講座の間1.9士1.5、2.2土1.フ%であっ
た。なお講座期問中(6 ケ月問)の体重減少率は、両群それぞれ、6.7士3.2、8.8
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